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運動習慣が女子短大生の体組成、食生活へ及ぼす影響 
 





















を週２回、１回 30 分以上、１年以上継続している者）は、総数では 31.7 %であるが、20 歳代

















 平成 27 年４月～５月。 
1.2．調査対象 
 本短期大学生を対象に、調査の趣旨および回答内容により不利益を被らないことを説明し、





調査 FFQg Ver.3.5 調査表（建帛社）」調査票を使用した。運動習慣があった群を「運動習慣あ
り」、なかった群を「運動習慣なし」として比較し、t 検定を行った。結果の解析には SPSS 








































平均値 標準偏差 p値 平均値 標準偏差 p値 平均値 標準偏差 p値
なし 155.777 5.3106 155.950 5.3019 155.645 5.5725
あり 159.875 7.9085 156.108 6.1978 156.416 5.4511
なし 51.8847 9.5564 51.8910 9.5922 51.4820 9.5357
あり 59.1688 9.2174 53.3987 9.8533 53.2312 9.7653
なし 21.7722 3.6523 21.7302 3.6845 21.6384 3.5907
あり 23.5791 3.3791 22.2818 3.5591 22.1485 3.7304
なし 28.0239 6.4384 28.0871 6.5576 27.8827 6.4552
あり 29.3192 6.2199 28.1018 6.0345 28.3500 6.4001
なし 71.616 9.0510 71.820 9.0949 71.465 9.1555
あり 75.350 6.7464 71.768 8.6816 72.229 8.7801
なし 112.764 11.4549 113.407 11.4281 111.930 10.0876
あり 124.625 18.8599 113.263 14.2993 115.143 14.1414
なし 71.122 10.1973 71.424 10.2427 70.105 8.5571


































平均値 標準偏差 p値 平均値 標準偏差 p値 平均値 標準偏差 p値
なし 1692.10 504.344 1681.62 536.692 1684.05 574.690
あり 1726.52 462.184 1733.92 362.820 1705.47 398.561
なし 54.931 18.6510 53.739 19.3176 53.410 20.6734
あり 52.877 13.8714 58.439 14.7234 56.541 15.2340
なし 60.070 22.7524 59.491 24.2905 58.960 25.9681
あり 55.269 19.7185 60.980 15.9114 60.891 17.7991
なし 225.704 65.5328 225.551 68.0053 227.479 71.9404
あり 241.596 54.9656 229.535 54.6131 225.272 55.9811
なし 426.10 199.440 410.59 195.964 404.27 209.518
あり 446.46 188.097 481.58 199.193 454.53 181.755
なし 5.842 2.3076 5.736 2.4305 5.732 2.6568
あり 5.584 2.1515 6.136 1.7679 5.946 1.7750
なし 423.59 203.640 412.28 210.194 403.05 228.026
あり 426.06 220.616 461.45 178.428 448.54 168.339
なし 4.445 2.8285 4.217 2.7546 4.251 2.9461
あり 4.442 2.4860 5.196 2.8782 4.678 2.6278
なし .7670 .29765 .7534 .31092 .7461 .33857
あり .7210 .23083 .8021 .23094 .7871 .23046
なし .8950 .34192 .8703 .34489 .8502 .36973
あり .8521 .31264 .9678 .31513 .9443 .29413
なし 58.62 38.264 56.56 39.487 56.24 42.839
あり 55.08 23.478 64.68 30.362 61.10 30.289
なし 9.637 4.1991 9.485 4.4211 9.470 4.8123
あり 9.463 3.6689 10.101 3.1816 9.818 3.2418
なし 7.847 2.9877 7.802 3.1346 7.939 3.4417
あり 7.639 3.0421 7.952 2.4417 7.714 2.3276
食物繊維総















































平均値 標準偏差 p値 平均値 標準偏差 p値 平均値 標準偏差 p値
なし 340.75 104.240 341.94 104.866 345.84 105.097
あり 376.43 26.743 344.29 93.528 338.45 98.855
なし 22.65 24.702 22.13 25.440 22.98 24.298
あり 15.87 22.806 22.92 21.853 21.51 25.077
なし 57.14 40.566 55.73 42.200 55.09 43.458
あり 64.29 63.235 63.29 40.069 60.37 39.617
なし 83.00 63.176 80.84 65.685 80.26 72.149
あり 83.97 52.322 90.35 50.952 86.39 48.853
なし 2.97 3.153 2.90 3.210 2.81 3.088
あり 2.94 2.683 3.19 2.854 3.15 3.179
なし 35.51 39.072 34.15 41.007 35.99 43.087
あり 32.22 23.600 39.30 28.339 34.58 32.182
なし 39.52 32.640 37.05 31.708 37.64 32.451
あり 37.30 24.943 47.21 33.198 41.55 32.086
なし 77.18 47.704 76.42 48.063 74.74 50.987
あり 65.40 13.435 77.21 42.293 78.84 41.089
なし 31.13 18.058 30.43 18.978 28.78 19.018
あり 23.02 23.359 31.73 16.296 33.08 17.347
なし 111.81 94.856 105.07 92.468 98.53 86.541
あり 123.85 85.144 136.59 97.035 129.07 100.727
なし 42.74 53.467 39.46 51.334 39.04 52.829
あり 30.95 30.040 51.08 56.203 45.92 52.346
なし 83.31 60.049 85.14 62.677 83.10 63.818
あり 78.84 62.765 76.34 50.299 83.08 55.477
なし 1.79 2.933 1.68 2.968 1.88 3.251
あり 3.02 2.807 2.43 2.763 1.82 2.512
なし 55.26 75.691 51.39 76.943 44.84 62.997
あり 53.97 55.350 67.77 66.098 67.65 85.475
なし 56.55 41.118 53.68 39.783 53.68 41.869






















































平均値 標準偏差 p値 平均値 標準偏差 p値 平均値 標準偏差 p値
なし
2.413 .7712 2.514 .7568 2.510 .7587
あり
1.778 .6667 1.953 .6885 2.222 .7746
なし
1.444 .4984 1.460 .5002 1.450 .5000
あり
1.111 .3333 1.326 .4741 1.400 .4930
なし
2.442 .8932 2.522 .9139 2.520 .9043
あり
2.222 1.2019 2.140 .8333 2.321 .9059
なし
1.529 .7044 1.493 .6861 1.540 .7443
あり
2.556 1.1304 1.860 .9150 1.630 .7817
なし
1.750 1.2194 1.826 1.2551 1.760 1.2154
あり
1.444 .8819 1.442 .9832 1.704 1.1984
なし
3.535 1.3950 3.551 1.3885 3.760 1.2880
あり
2.889 1.3642 3.349 1.4290 3.185 1.4672
なし
3.024 1.1964 2.869 1.1746 2.859 1.2123
あり
3.333 1.0000 3.595 1.0606 3.263 1.1222
なし
2.203 .9236 2.275 .8942 2.310 .9178
あり
1.889 .6009 1.907 .9210 2.037 .8866
なし
2.517 .7834 2.551 .7649 2.660 .7683
あり
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